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Abstract：G觟del is a developing logic programming language whose compiler has not been developed yet. The type
system is one of the language’s features. The language is polymorphic. It means that some variables’type can’t be
determined untill runtime. If a program does the type-checking for this variables while running，a lot of time would
be taken. A method to dispose the variables’type in compiler is proposed. The method brings the work of that vari－
ables’type-checking into compile-time by using some type-inference rules，improving the running efficiency.
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例 1 下面是一个谓词声明语句。
PREDICATE Q：a*a*b*Integer
其中，a 和 b 是类型变量，a*a*b*Integer 是类型约束
































IMPORT m1 ，m2 .
PREDICATE R：a*Integer.
R（x，3）←Q（x） & S（y）.
因为模块 m3 引入了 m1 和 m2 ，所以在 m3 中可以
使用 m1和 m2中定义的谓词 Q。也就是说，在模块 m3
中，Q（x）中的 x 可以匹配类型为 Ta 的项，也可以匹配



























R（x，z）←P（x，y） & P（y，Joe）. //子句（1）




程序中的谓词 P 和 Q 都是参数多态。针对子句
（1），如果只看变量 x，将无法确定它的类型。不过，发
现，常量 Joe 的类型是 Cat，由于谓词 P 的两个参数类
型相同（都是参数变量 a），可知变量 y 的类型也为 Cat，
从而可得 x 的类型也为 Cat。至于 z 的类型无法静态
推断，将在下一节中讨论。再看子句（2），显然 x 的类





换名前谓词 Q 是体多态，换名后被引入的模块 mi 中
的谓词 Q 换名为 Qi，那么就在本地模块中声明一个新
的谓词 P，并把子句中所有的谓词 Q 用 P 替换，同时
针对每个 Qi 增加子句 P←Qi。








PREDICATE Q2 ：Tb .
S2 ：Tb .
MODULE m3

























定义 1 令 P 为谓词，V 表示 P 对应的类型约束
式中所有类型变量的集合，Ti 表示 V 中第 i 个类型变















对于例 3 中的原子 R（x，x），发现仅用类型例化
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域还无法完全记录它的类型约束相关信息。根据它的
类型例化域，可以知道，类型变量 a 和 b 的例化域都
为{Person，Cat}，它们的例化值有 2×2=4 种组合。而实




定义 2 令 ST 为类型例化域，整数二元组<i，j>
（其中 1≤i，j≤ST 的维数）表示 ST 对应的类型约束式
中第 i 和 j 个类型变量的例化值保持一致，称 ST 的
附加约束 SH 是零个或多个这样的二元组的集合。















<B，…，B>，即对于 V 中的第 i 个类型变量 ai ，它的初
始例化域 Ti 都为 B。类型例化域的附加约束 SH 初始
化为空集。引入下列处理规则：
规则 1 如果某个类型变量 ai 约束了类型为 t 的
非变量项，那么，将 Ti 更新为 Ti 与{t}的交集。
规则 2 如果某个变量项同时被类型变量 ai 和 aj
约束，那么将附加约束 SH 更新为 SH 与{<i，j>}的
并集。
规则 3 对 SH 中的每个元素<i，j>，将 Ti 和 Tj 的






约束它，不妨设这两个类型变量分别为 ai 和 bj ，那么
将 Ti 和 Tj 的值均更新为 Ti 与 Tj 的交集，其中，Ti（Tj）
是第 1（2）个原子中类型变量 ai（bj）的例化域。




量 a 约束了类型为 Cat 的项 Joe，根据规则 1，ST3 更新
为<{Cat}>。对于第二和第三个原子，变量项 y 同时出
现在这两个原子中，并且分别被各自的类型变量 a 约
束，根据规则 4，ST2 和 ST3 均更新为<{Person，Cat}∩
{Cat}>，即<{Cat}>。同理根据规则四，ST1 被更新为
<{Cat}，{Person，Cat}>。





































例 7 回顾例 3 中的程序，经过前 4 条规则的运
用后，以下原子的类型例化域及其附加约束如下：
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只膨胀到原来的常数倍（不会随 n 和 m 成指数增长）。
例 3 给出的程序中，有 4 个子句，不确定类型分别有
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